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         
 Buku ini berjudul “Puisi Syauqi Dalam 
Pendidikan Beriman”. Ditulis penulis karena 
memperhitungkan berbagai tuntutan mahasiswa 
dan masyarakat peminat sastra. 
 Sastra mempunyai berbagai bentuk; misalnya 
prosa, puisi, drama, pidato, hikmah, kata mutiara, 
dll. Penulis memilih puisi yang muatannya sarat 
dengan pesan dan kesan. Puisi Syauqi saat ini dipilih 
yang berkaitan dengan iman & patriotism 
bernegara, mengingat hubungan erat hubungan 
akhir akhir ni agak pudar untuk itu perlu dipelajari 
ulang, Karena arah globalisasi & modernisasi, yang 
kadang membingungkan. 
 Inilah puisi Syauqi dianalisis sebagai pedoman 
bagi pejuang, patriotism sejati dalam menuju sukses 
mencapai cita-cita beriman & bernegara. Semoga 
buku ini berguna bagi setiap peminatnya. Dan 
saran/kritik diharapkan sebagai tulisan selanjutnya, 
terimakasih. 
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